Successiebelasting en Staatsuitgaven by Boissevain, G. M.
SUCCESSIEBELASTING EN STAATSUITGAVEN. 
I1. 
Staatsuitgaven. 
.I do think that, under the pressure of the 
great armaments which are eating out the hear~ 
of Europe, Europe is hurrying headlong to bank- 
ruptcy". 
Lord Rosebury, 24 November 1909 in her 
Hoogerhuis. 
,sit is impossible for any one to contemplate 
the present naval and military arrangements 
without the gravest forebodings. Even if they 
do not lead to war, they will eventually end in 
bankruptcy and ruin". 
Lord Avebury. On Peace and Happiness. ch. 
XVIII: The peace of nations, 1909. 
Wanneer wij aan her hoofd dezer bladzijden, welke over de 
staatsuitgaven i enkele Europeesche landen zullen handelen, 
de bovenstaande uitspraken hebben geplaatst, zoo zal her niet 
gewraakt kunnen worden, dat wij ons juist op dezeautoriteiten 
beroepen. 
Immers, her was de behandeling van het Engelsehe Budget 
van 1909/10 welke ons de vraag deed stellen, ofnietdedaarbij 
voorgedragen verhooging tier belastingen wees op eene stijging 
der staatsuitgaven in bedenkelijke verhoudingen. Welnu, zoowel 
Lord Rosebury als Lord Avebury behoorden tot de oppositie der 
l~egeering, die dit budget voordroeg; doch de oppositie tegen 
de Itegeering betrof wel de middelen, voorgesteld ter voorziening 
in de vermeerdering der staatsuitgaven, iet die vermeerdering 
zelve. Veeleer, war dit betreft, werd door de oppositie aan de 
Regeering verweten dat zij, bepaaldelijk ten aanzien der uitgaven 
voor de vloot, hog te spaarzaam te werk ging, eu was inderdaad 
door de l~egeering niet meet gedaan dan zich, met zekere be- 
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hoedzaamheid, te plooien naar den aandraug van andere zijde. 
Dit geeft aan de getuigenis der twee aangehaalde staatsmaunen 
eerie zeer groote waarde. Geen zweem van partijschap kan daar- 
aan te gronde hebben gelegen of ook sleehts eenigen invloed 
daarop hebben uitgeoefend. W~t moesten zij doordrongen zijn van 
her gevaar waarop zij wezeu, wijl zij daardoor her drijven 
hunner eigen partijgeuooteu dwarsboomden. 
Is dan inderdaad bet opdrijven der uitgaven in Engeland - -  eu 
elders - -  z60 ver gegaaa aIs wij beweren eu aIs nit de aau- 
gehaalde uitspraken zou blijken? Eukele cijfers mogen hierop 
her antwoord geven. 
In de eerste plaats den loop van zakeu iu Etlgeland behan- 
delende, is, alvoreus de jaarlijksche budget-eijfers vermeld 
worden, de aandacbt e vestigen op de staatsschuld. 
Engeland heeft geen staatsspoorwegeu, noch is de staat zieh 
daar op audere wijze op industrieel gebied gaatl bewegen; alleen 
vorderde in 1870 de overname der telegraaflijnen van particu- 
liereu eene uitgave van pd. st. 7 millioen. Aldaar dientengevolge 
geen staatsschuld waartegenover produetieve bezittingen staan; 
behalve dat sedert jaren de staat in her bezit is van een partij 
aandee]en in her Suezkanaal. Ten andere is er wel geen tweede 
staat te noemen, waar steeds met zoo groote zorg er voor gewaakt 
is de gewone staatsuitgaven uit gewone inkomsten te bestrijden. En 
in de enkete oorlogen waariu, sedert bet midden der vorige eeuw, 
her land betrokken was, werd, onder den iuvloed van Gladstone's 
stelregel, dat wie oorlog wilden voeren, er i'n de eerste plaats 
zelven de lasten van moesten dragen, ook door onmiddellijke 
belangrijke belasfingverhooging verkregen, dat, ten minste voor 
een deel, de buitengewone uitgaven dadelijk gedekt werden. 
Tevens is steeds er ernstig naar gestreefd e bestaande staats- 
sehuld door aanhoudende amortisatie te verminderen ; belangrijke 
resultaten werden te dezen opzichte vooral verkregen sedert 
Gladstone daartoe de uitgifte van afioopendeannuF~eitssehuldeu, 
in conversie tegen geeonsolideerde sehuld, u.ist dienstbaar te 
maken, alsmede dank zij de regeling, in 1875 onderNorthcote 
getroffen door de invoering van het new s ink ing  fund .  
Toch is sedert her begin der vorige eeuw, toen, ten gevolge 
der Napoleontische oorlogen, zij op een bijzonder hoog cijfer 
steeg, de Engelsche staatsschuld zeer aanzienlijk gebleven. De 
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dienst der staatssehu]d is dan ook steeds een belangrijken post 
blijven vormen op her budget der staatsuitgaven; zegge, een 
zwaren druk blijven uitoefenen op her nationaal inkomen. Wel 
een bewijs hoe onvermijdelijk her is, dat oorlogen nog, tijden- 
lang, ook van her nageslacht zware offers vergen. 
De staatsschuld van her Vereenigd Kouinkrijk bedroeg: 
pd. st. 
1774 v66r her begin van den oorlog met Amerika 1~7.162.418 
1784 na het eindigen van dezen oorlog . . . .  243.063.145 
1792 vddr her begin van den oorlog met ]~rankrijk g39.663.421 
1815 bij her elude der Napoleontische oorlogen . 861.039.049 
1854 v66r her begin van den oorlog met Rusland 801.777.305 
1857 na afloop, van dien oorlog . . . . . .  837.14,4.597 
Nu volgde een van jaar tot jaar geleidelijk 
vorderende vermindering der schuld totdat die 
31 Maart 1899 terug gegaan was op . . . .  628.021.572 
81 ,, 1900 hog bedroeg . . . . . . .  628.930.653 
maar toen tengevolge vau den Zuid- 
Afrikaanschen oorlog weder klom tot 
81 ,, 1903 op totaal . . . . . . . .  770.778.762 
waarna de amortisatie haar werk 
hervatte, zoodat 
31 ,, 1909 de totaalsom weder terug gegaan 
was op . . . . . . . . .  702.687.897 
Eens aannemende, dat de amortisatie van 1815 tot 1854 
uitsluitend betroffen heeft de schuld aangegaan van 1792 tot 
1815, die van 1857 tot 1899 geheel gedelgd heeft de schuld 
aangegaan van 1854 tot 1857, en die van 1903 tot 1909 voor 
zooveel mogelijk gedelgd heeft de schuld van 1899 tot 1903 
aangegaan, dan zou uit her voorgaande overzicht blijken, dat 
de schuld, welke 31 Maart 1909 bedroeg 702.6 millioen pd. st., 
bestond uit de schuld van v66r 179g, bedrageude destijds 
pal. st. 
g89.6 millioen. 
restant der sehuld aangegaan gedurende de Na- 
poleontische oorlogen . . . . . . . .  388.4 ,, 
en restant tier sehuld aangegaan in den oorlog 
met Zuid-Afrika . . . . . . . . . .  74.6 ,, 
Te zamen als boven . . . . . . .  702.6 millioen. 
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Stellende 3 pCt. voor rente en amortisatie, moet dus de 
bevolking van het Vereenigde Koninkrijk nog altijd, heden ten 
dage, jaarlijks van de vruchten tier algemeene voortbrenging 
ruim 11½ millioen pd. st. afstaan om goed te maken de kosten 
der Napoleontische oorlogen vall her begin der vorige eenw, en, 
in bet geheel, bijkans 19 millioen pd. st. om goed te maken deze 
kosten en die welke tot de schuld van v65r t79~ hebben geleid, 
waaronder voor een belangrijk deel die van den oorlog met Amerika. 
Volledigheidshalve zij aan he~ staatje betreffende e Engelsehe 
~taatssehuld nog toegevoegd, at Iaatstelijk tegenoverhetpassief 
stond een actief van pd. st. 37 millioen, waarvan de voornaamste 
post gevormd wordt door de reeds genoemde aandeelen Suez-kanaal, 
welke in 1876 gekocht zijn en laatstelijk getaxeerd werden op 
een waarde van ruim 32 millioen pd. st., alsmede her kas-saldo 
der schatkist, dat den 31 sten Maart 1909 pd. st. 6.350.427 bedroeg. 
Naast de eigenlijke staatsschuld, geconsolideerde envlottende 
sehuld, opgevoerd in ons staatje en gewoonlijk genoemd e 
,+Dead Weight Debt,+, stonden daarentegen ook hog enkele 
speciale sehulden tot een gezamenlijk bedrag - -  op 81 Maart 
1909 - -  van pd. st. 51.433.4,1~. Dit zijn sehulden welke in 
de latere jaren, aanvangende 1891, voor bijzondere doeleinden 
zijn aangegaan. Eigenlijk in strijd met den vroeger steeds ge- 
golden hebbenden stelregel, dat alle gewone uitgaven uit dein- 
komsten bestfeden moesten worden. Maar beweerd werd, dat de 
bedoelde uitgaven niet den dienst van ~n jaar betroffeu doeh 
meerdere, en toen is besloten daartegen op korte termijnen te 
leenen ten einde de last over eenige jaren te verdeeleu. Voor 
her grooter deal golden die uitgaven militaire doeleinden ; amelijk, 
voor pd. st. 20.570.019 de vloot en voor pd. st. 11.805.171 her leger. 
Wij laten nu volgen een staatje waaruit blijkt, welke in de 
laatste vijftig ~zestig jaren de verhooging is geweest welke her 
Engelsche Budget successievelijk onderging, welk bet aandeelin 
die algemeene verhooging is geweest van de uitgaven voor leger 
en marine, en in welke mate daarin voorzien is door de in- 
komstenbelasting en de successierechten. Tot punt van uitgang 
hebben wij genomen her jaar 1858, bet laatste normale budget- 
jaar vddr den Krimoorlog. Dan volgt her jaar 1857158, toen 
na dien oorlog de toestand weder normaal geworden was, en 
vervolgens telkens tien jaar later. Ten slotte vullen wij het 
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overzieht ann met eenige opgaven betreffende  allerlaatste jaren. 
Opgemerkt moet hog worden, dat in de samenstelling van 
her Engetsche Budget van 1907/8 af een wijziging is gekomen. 
Volgens eene in 1888 tot stand gekomen regeling ~) zijn tot 
inelusief 1906/7 enkele der rijksbelastingen voor een dee1 ge- 
heven ten behoeve der :Plaatselijke Besturen; o. a. betrofdit de 
successiereehten. Die heftlngen werden in ontvangst en uitgaaf 
niet in bet Rijksbudget opgevoerd. Beginnende met her dienst- 
jaar 1907/8 is echter op deze regeling terug gekomen. Sedert 
komt de opbrengst der belastingen, welke her bettor, weder 
geheel ten bate vau her Rijksbudget en is de uitkeering ann 
de Plaatselijke Besturen op andere wijze geregeId en komt die 
onder de staatsuitgaven voor. ~-) ZooMs uit het bier volgende 
staatje blijkt waren de bedoelde heffingen successievelijk opge- 
klommen tot ruim 10 millioen pd. st. in 1906/7. Bij gebrek ann 
de noodige bijzonderheden hebben in her hier volgende staatje 
de rijksinkomsten iet opgevoerd kunnen worden voorzoover ze 
uitsluitend de belastingen betroffen a), maar zijn in die totaleu 
hog enkele andere ontvangsten i begrepen; intusschen zijn deze 
niet van veeI beteekenis. 
Ziehier dan het bedoelde overzicht. 4) 
1) Vorg. mijn ~r~. Successiebelasting bl. 392/3. 
z) In he~ door mij in bovengenoemd ar~ikel bl. 411opgenomen 
staat,je werden de l~iiksontvaugsten opgevoerd i n e 1 u s i e f de 
heffingen ten behoove der Plaatselijke Besturen, conform ann eene 
betokening dienaangaande in her Statistical Abstract opgenomen. 
3) Verg. veer de ]aren 1895 to~ 1909 mijne opgave in m't. 
Successierechten bl. 411. 
4) De bronnen waaraan dit overzicht en verdere dergelijke op- 
gaven ontleend worden, zijn de volgende: 
Speciaat voor Engeland, PLlblie Income and Expenditure 1688 
--1869 Parliamentary I~e~urn dd ° 18G9; en S~atisticai Absbraets 
United Kingdom ;
en in her Mgemeen, Denkschrifisband zur Begdindung des En~- 
wurfs eines Gesetzes be~reffend Aenderung im Finanzwesen~ uit- 
gegeven door he~ Duitsehe Reiehsschatzamt in 1908; 
F. :F~ure, Budgets de la France e~ des autres 6tats de l'Europe 
de 1868 £ 1887; 
her Bulletin de S~atistique ~ de Lggislation eomparge; 
her Fransche Annuaire S~atistique, her Statistisehes J'ahrbuch 
fth" das Deutsche Reich; de Engelsche Statistical Abstracts ior 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ten aanzien der uitgaven voor de ~vIarine zij voliedigheids- 
halve hog opgeteekend, at in de totaalsom der begrooting voor 
1910/11, uitgetrokken ad pd. st. 4,0.603.700, begrepen is een 
bedrag van pd. st. 1.322.752 voor annuiteit er afdoening vasa 
de speeiale leeningen waarvan hierboven gesprokert is. 
De uitgaven welke uit die speciale leeningen ten behoeve der 
marine zijn gesehied eu welke niet opgeuomen ziju onder de 
Begrootigsposten, waren de volgende: 
gaar. pd. st. 
1901/o, . . . . . .  2.745.176 
190~/3 . . . . . .  3.198.01I 
1903]4 . . . . . .  3.261.083 
1904/5 . . . . . .  3.402.575 
1905/6 . . . . . .  3.313.60~ 
] 906/7 . . . . . .  2.431.201 
1907/8 . . . . . .  1.083.663 
1908/9 . . . . . .  948.26g 
1909/10 Begrooting. 
1910/11 Begrooting. 
Ziehier hog eene opgave van de totaalsom der uitgaven voor 
de marine, t .w .  nit begrootingskredieten, xelusief de daarin 
begrepen annuiteiten voor den dienst der speciale leeningen, 
alsmede nit de opbrengst dier leeningen; voorts van de sommen 





1901/B . . . . . . .  83.604.1~86 
1902/8 . . . . . . .  33.904.099 
1903/4 . . . . . . .  88.468.550 
1904/5 . . . . . . .  89.628.018 
1905/6 . . . . . . .  35.4,~9.633 
1906/7 . . . . . . .  32.808.979 
1907/8 , . . . . . .  31.120.416 
1908/9 . . . . . . .  31.865.538 
1909/10 Begrooting . . 83.812.344 















') Ontleend aan Stafsemen~ explanatory of the Navy Estimates, 
1910/11. 
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Het blijkt uit ons overzicht dat, in weinig meer dan een 
halve eeuw, de staatsuitgaven van het Yereenigd Koninkrijk 
bijkans verdriedubbeld zijn, gestegen zijnde van 55 millioen 
pd. st. in 1855 op 160 millioeu pd. st. in 1909110. En een 
enkele oogopslag geeft ook reeds aau, dat de hoofdoorzaak 
hiervan gevonden wordt bij de militaire uitgaven, d. i. bij 
leger en vloot te zamen geuomen. Keeds eenige jaren geleden 
vorderden deze meet dan al de staatsuitgaven te zamen in 1858, 
en op de Begrootlng voor 1910/11 zijn ze zelfs hooger uit- 
getrokken dan de totaalsom der s~aatsuitgeven i 1857/58 
bedroeg. 
tier gaat intussehen iet aan om zieh, voor dergelijke ver- 
gelijking, te houden aan her ruw-weg tegenover lkauder stellen 
van zulke getallen. Maar uit eene nadere ontleding der cijfers 
zal ons blijken, dat de vermeerdering der mi|itaire uitgaven van 
hog reel grooter heteekenis , dan op den eersten aaublik her 
geval sehijnt te zijn. 
Voor een juiste vergelijking der uitgaven in verschillende 
jaren, dient, natuurlijk, voor alles rekening gehouden t  worden 
met her bevolkingscijfer. 
Dit gesehiedende is de uitkomst de volgende: 
Uitgaven per hoofd der Percentage tier 
bevolking in guldens ui~gaven voor 
Bevolking. Ned, er~. ieger en vloo~ 
gaartal. Totaalsom Uitgaven in verhouding 
Miilioen~allen. der voor ieger ~ot de to~alen der 
uitgaven, en vloot, uitgaven. 
1853 28 28.61~ 7.07 29 ~4 
1908/9 44½ 41.07 15.91 8875 
1909/10 45 4,2.8~ 16.69 3895 
Hieruit blijkt een stijging van de totaalsom der uitgaven per 
hoofd der bevolking van f gS.6g op f 42.84 en voor de mili- 
taire uitgaven alleen van f 7.07 op f 16.69. 
Doch er is racer. Onder de uitgaven van 1909/10 was be- 
grepen een bedrag van pl. m. 10 millioen pd. st. voor uitkeering 
aau Plaatselijke Besturen, eene uitgave ten laste van 'sRijks 
budget die in 1858 niet bestond en waartegenover toen plaatse- 
lijke heffingen stonden ; voorts eene uitgave van pd. st. 8.750.000 
voor ouderdomspensioenen, uitgave in 1858 geheel onbekend. 
Om de vergelijking tusschen 1858 en 1909/10 juist te maken 
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moeten genoemde posten dus van de tota~Isom van 1909/10 
afgetrokken worden. 
Dit doende komt men tot het volgende resultaat. 
Ivl'iLlioen pd. s~. 
Totaalsom der staatsuitgaven i  1853 . . . . .  55.1g 
af uitgaven voor leger en vloot . . . . . . . .  16.50 
Andere uitgaven . . . . . . . . . . .  38.62 
uitmakende per hoofd der bevolking f 16.55. 
Totaalsom der staatsuitgaven i 1909110 . . . .  160.65 
af uitkeering Pl. B . . . . . . . . .  10.- -  
ouderdomspensioenen . . . . . . . .  8.75 
18.75 
blijft 141.90 
af uitgaven voor leger en vloot . . . . . .  6~.58 
£ndere uitgaven . . . . . . . . . . .  79.8~ 
uitmakende per hoofd der bevolking f gl.15. 
Atzoo vermeerdering van uitgaven per hoofd der bevolking 
van 1853 tot 1909/10: 
de gewone staatsuitgaven, exelusief die voor leger en vloot, 
van f 16.55 op f ~I.15 is ~7 s° pCt. 
de uitgaven voor leger en vloot 
van f 7.07 op f 16.69 is 136 °7 pCt. 
Her zal verder niet onnuttig zijn optemerken, dat de stijgiug 
der uitgaven voor leger en vloot geeaszins geleidelijk ill haar 
werk is gegaan; daarbij zijn integendeel enkele perioden voor- 
gekomen van sterke opdrijving in korten tijd, telkens een uit- 
vloeisel van wisseling in politieke inziehten. 
De eerste periode van opdrijving der uitgaven voor de vloot 
dagteekent van de tweede helft der taehtiger jaren, toen de 
versterking der vloot in :Frankrijk, en eerlaug daarnevens ook 
die der Russisehe vloot, in Engeland besehouwd werden alsaan 
her land de verpliehting opleggende, om evenzeer zijn vloot aan- 
zienlijk te vermeerderen. Her was de periode toen her beginsel 
post vatte; dat de Engelsehe vloot ten minste even sterk moest 
zijn als die van twee andere groote mogendheden t  zamen, 
wilde her land zijn maritieme supprematie bewaren. Tien jaren 
later volgde de Zuid-&frikaansehe oorlog en deze gafeen nieuwe 
aanleiding tot vermeerdering der uitgaven voor de marine; niet 
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atleen tot versterking van de vloot, doch ook tot her bouwen 
van dokken en soortgelijke werken op allerlei plaatsen over de 
geheele wereld, werken waarvan vele eerlang volkomen nutteloos 
bleken te zijn e, slechts tot doellooze geldverkwisting tehebben 
geleid. In 1900 stegen de mariue-uitgaven voor het eerst boven 
de 30 millioen pd. st., zijnde juist driemaal zooveel als in 1871, 
toen Goschen aan her hoofd stond van her departement, en 
dus - -  her mug niet zonder belang zijn er de aandacht op te 
vestigen - -  als in de dageu vau den :Fransch-Duitschen oorlog. 
Het herstel van den vrede in Zuid-Afrika bracht eene kortston- 
dige afbreking in de opdrijving tier marine-uitgaven, doch 
inderdaad slechts eene zeer kortstondige. Eerlang toch volgde 
vernieuwde opdrijving onder den invloed der vrees voor de 
ontwikkeling der Duitsche marine, en hiermee begon de Dread- 
nought-craze, welke thaus reeds tot een verdere vermeerdering 
van een tiental millioenen in de jaarlijksche uitgaven heeft 
geIeid. 
Voor het leger waren de uitgaven tot op het tijdstip, dat de 
Zuid-Afrikaansche oorlog aauving, tamelijk stationnair gebleven, 
doch daarna is ook wat deze aangaat de toestand geheel ge- 
wijzigd; van 18 ~ 19 millioen pd. st., ats ho0gste cijfer v dSr 
dien oorlog, zijn ze nu geklommeu op ongeveer ~7 millioen 
pd. st. 





1871 31 '~ 
1881 35 "q 
1891 877 
t.910 4,5 
overzicht resumeert de hier 
Leger en 
Legeruitgaven. Marineuitgavea. Marine 
Mi|lioen Guldens Mi[lioen Guldens Guldens 
pd. st. p.H.d.B, pd. st. p .H .d .B .p .H.d .B .  
13.43 5.12 9.46 8.60 8.7~ 
14.68 4.91 10.70 3.57 8.4`8 
17.55 5.59 14.1~ 4.4,9 10.08 
~7.4`4 7.3° 85.14` 9.87 16.69 
In de tweede plaats behaudelen wij de finaneifin van :Fraukrijk. 
De volgende tabel geeft een overzicht van de vermeerdering 
der staatsschuld sedert her eiude van het eerste Keizerrijk, als- 
mede van de ontwikkeling der staatsuitgaven sedert 1858, welk 
jaar wij genomen hebben tot punt van uitgang om her overzieht 
te doen aansluiten aan dat betreffende Engeland. 
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Frankr i j k .  
De getallc, stellen alle millioentallen voor, die betreffende de 
staatsschuld en de uitgaven millioentallen francs. 
Geconsolid. U i ~ g a v e n 
Jaar. Be- Staa~sschuld. Totaalsom waarin begrepen 
volking. Nomiuaal der gewone dienst der voor hot voor de 
kapitaal, ui~gaven. Staatssch. Leger. ~]:arine. 
1814 1.I~66 
1830 4.4'26 
1853 5.516 1.331 410 3'23 96 
1858 9.4~4 1.69'2 571 366 133 
1868 38 a 13.0'26 ~) 1.598 518 394, 156 
1878 372 '20.412 ~.791 1.'206 557 197 
1883 379 ~1.493 3.100 1.328 2) 616 '259 3) 
1888 38 ~ 24.66~ 3.060 1.'287 548 184, 
1898 88:' ~5.966 3.451 1.~69 649 '253 
1898 38 s ~5.889 3.5~7 1.°~51 659 289 
1903 39'  25.984, 3.597 1.186 706 305 
1908 393 o~5.8'25 3.869 1.256 777 3'2~ 
Budget 
1909 39 '~ 25.511 4,.005 1.I~63 799 33~ 
1910 39 '~ '25.451 4) ~.185 1.'269 87'2 375 
i) Hot hier per 1868 vermelde bedrag der goconsolideerde staats- 
schuld is her bedrag der 4½, 4 en 3 pCts. rente in 1870 bij den 
val van hot tweede Keizerrijk, v66r den aanvang der oorlogs- 
]eeningen. 
2) Ten opzichte der jaarlijksche uitgaven voor den dienst der 
staatsschuld moot in he~ oog worden gehouden, da~ door de con- 
version van 1883 tot 1902 eene rentebesparing word verkregen 
van in ~o~aal 136 millioen frcs. 
a) De opvoering der marine-uitgaven i  de "eerste tachtiger 
jaren bereik~e haar climax in 1885 ~oen doze 309 millioen frcs. 
bedroegen, waarna 7 in de eerstvolgende jaren~ weder eene be- 
tangrijke vermindering volgde. 
4) Hot bedrag der S~aa~sschuld is, als nan he~ hoofd der kolom 
vermeld is, he~ kapitaMsbedrag der Geconsolideerde schuld. Hieraan 
is eehter toe te voegen hot bedrag van eenige speoia]e sehulden~ 
t.w. de schuld nan de spoorwegmaatschappijen, ann de Caisse de 
Depots e~ de Consignations~ de Obligations '£ court terme, enz. 
I~Iet inbegrip van deze onderscheidene s huldeu bedroeg de totaal- 
sore der s~aatssehuld op 1 Januari 1909 . 28.933 mill. fres. 
waarbij nog kwam hot bedrag der vlo~tende 
schuld dal voor 1 Jani 1909 vermeld wordt h. 1.396 ,, ,, 
~e zamen 30.389 mill. frcs. 
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Her blijkt uit bovenstaaud overzieht dat, terwijl bij het einde 
van her tweede Keizerrijk de uitgaven voor leger en marine te 
zamen bedroegen 550 millioen frcs, uitmakende per hoofd der be- 
volking in Ned. Crt. f6.89 ze laatstelijk gestegen waren op 1247 
millioen frcs., uitmakende per hoofd der bevolking f 15.23. En tevens 
waren de uitgaven van den dienst der staatsschuld gestegen van 
518 millioen frcs. = p. H. d. B. f 6.49 
op 1269 i/ ,i ~ ,, ,/ ,, ,/ -15.34 
De staatsschuld van ~rankrijk is verreweg de grootste van 
alle Europeesche landen. Zeer opmerkelijk is her contrast dat 
hare geschiedenis vertoont in vergelijking met Engeland. DS~r, 
als nalatenschap der Napoleontisehe oorlogen in her begin der 
vorige eeuw, een schuld van 861 millioen pd. st. zegge in 
Ned. Crt . . . . . . . . . . . .  f 10.332 millioen 
in Frankrijk frcs. 1266 millioen . . . .  607 ,/ 
thans in Engeland pd. st. 703 millioen ~ - 8.4:37 ,, 
in ~'rankrijk pl. m. ires. g0 milliard .=  -14.400 n 
en dat terwijl de bevolking van het Vereenigd Koninkrijk be- 
draagt 4,5 millioen en die van Frankrijk slechts 39 millioen. 
Zeer aanzienlijk was de v rmeerdering der staatsschuld onder 
her tweede Keizerrijk, en daarop volgde de oorlog met Duitseh- 
land, welke verschillende Ieeningen veroorzaakte. De eigenlijke 
oorlogsleeningen waren bij den aanvang van 1876 afgeloopen 
en hadden toen 7063 millioen francs bedragen. Doch ook in de 
eerstvolgende jaren bleef de staatsschuld steeds toenemen, ten- 
gevolge van buitengewone uitgaven tot herstel van her oorlogs- 
materieel ell van versehillende werken van openbaarnut, welke, 
althans voor e6n deel, als gevolgen van den oorlog beschouwd 
kunnen worden. Eerst sedert 1893 is her bedrag der geconsoli- 
deerde schuld niet verder vermeerderd. Vermindering derschuld, 
zegge amortisatie der oorlogsleeningen in de sedert ge~'olgde 
periode van veertigjarigen vrede, heeft evenwel hog niet plaats 
gevonden. Althans niet tot een eenigszins aanzienlijk bedrag; 
ell de vlottende schuld is in den laatsten tijd zelfs aanmerkelijk 
toegenomen. 
Intusschen staan tegenover de staatsschutd ook versehillende 
activiteiten, welke ongetwijfeld niet zonder beteekenis zijn, al 
women ze van Fransehe zijden gewoonlijk reel te geflatteerd 
voorgesteld. Zoo schreef Edmond Thdry onlangsin L'Eeonomiste 
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Euro13gen, dat de bruto opbrengst vBn 13ost, telegraaf en tele- 
phoon en voorts van de staats-domeinen en van de staats- 
monopolies , in her budget vau 1908 was uitgetrokken tot een 
bedrag van 898 millioen frcs, tegenover de uitgaven voor deze 
gezamenlijke diensten tot eeu bedrag van 899 millioen francs; 
batig saldo, zeide hij, 499 millioen frcs., dat tot 3 13Ct. reute 
een ka13itaal uitmaakt van ruim 16 milliarden, welke in rain- 
dering der staatsschuld zouden komen. Doch de netto o13brengst 
van de monopolies , tabaks-mono13olie , nz., is eenvoudig eene 
indirecte belasting en vertegenwoordigt slechts voor een zeer 
klein deel de rente der ten behoeve tier zaak verrichte kapitaals- 
uitgaven; en zoo ziju o13 de bedoelde o13zetting meet aanmer- 
kingen te  maken, welke de uitkomst aanmerkelijk wijzigen. 
Hoe aanzienlijk de gewone uitgaven voor leger en vloot zijn 
toegenomen, trots de door teening gedekte buitengewone militaire 
uitgaven, hebben wij hierbovcn reeds onder cijfers gebracht. 
Ze bedroegen laatstelijk al weinig minder dan de soortgelijke 
uitgaven in Engelaud, waar, dank zij de insulaire 13ositie des 
lands, de legerbehoeften wel miuder zijn dan in •raukrijk, doch 
waar daarentegen, wegens de ko]oniale bezittingen, de eischen 
nan de vloot te stellen onvergelijkelijk grooter zijn. 
Militaire uitgaven en dienst der staatsschuld, te zamen ge- 
nomen, bedroegen laatstelijk in Frankrijk ruim 60 pCt. van de 
totaalsom van her budget; zegge van her budget, gestegen o13 
bijkans 4~00 millioen francs, terwijl her vd6r den Duitsch- 
]t'ranschen oorlog slechts ongeveer 1600 millioen francs beliep. 
In de derde plaats zij de aaudacht gevestigd o13 de finanei~n 
van her Duitsche Rijk. 
Ziehier, war deze betreft, een overzicht van de ontwikkeling 
der Rijks-schuld. 
Du i tseh laud .  R i j kssch  uld. 
Jaartal. Bedrag in l~I:illioen- uitmakeade per hoofd 
tallen Marken. der bevolking. Mark. 
31 Maart 1878 72.2 1.66 
1881 267.8 5.90 
1886 440.0 9.36 
1891 1317.8 26.56 
1896 2125.3 40.46 
1901 2395.7 42.99 
1906 3543.5 58.14 
1907 3803.5 61.48 
1908 4003.5 63.78 
1 October 1908 4253.5 67.34 
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Van de opbrengst dezer leeningen hadden, volgens de offi- 
eieele berekening, tot op her einde van 1907 gestrekt er voor- 
ziening, 
in uitgaven voor het leger . . . .  1670.1 millioen mark. 
,/ ,, ,I de marine . . . .  768.4 1/ ,, 
tot dekking van gewone uitgaven. 81.7 ,/ u 
,, ,1 vau defieiten op den ge- 
wonen dienst . . . . . . . .  3~.6 ,/ ,I 
Te zamen. . 255°~.8 millioen mark. 
Naast de t~ijks-sehuld van 
Millioen Mark. 
4.003.5 per 31 Maart 1908, stonden begin 1908 de 
volgende sehulden der gezamenlijke rijkslanden : 
] 3.301.6 staats-sehulden 
799.7 provineiale sehulden 
6.560.3 gemeentesehulden 
59.3 bijzondere l eningen voorschool en armenfondsen 
tezamen g4.724.4 millioen mark 
en van het gezamenlijk bedrag van 17.305.1 rijks- en staats- 
sehulden waren spoorwegsehulden: 
Millioen mark ~25.6 voor rekening van her Rijk en 
,/ M 6431.0 voor rekening der afzonderlijke staten, 
waarvan millioen mark g.71g.g voor rekening van Pruissen. De 
rentelast der staatssehulden bedroeg in 1907 
voor rekening van her Rijk . . . .  18~.8 millioen mark 
,/ ,~ van de afzonderl, staten 449.8 u ,/ 
waarbij voor deze laatsten kwam, voor 
verpliehte amortisatie . . . . . .  81L9 # /1 
Voorts volgt hier, war her Rijk betreft, een overzicht van 
her jaar 1877/78 af, zegge te beginnen met het jaar waarin 
de Rijks-sehuld een aanvang ham, van her totaal der gewone 
rijks-uitgaven, waarbij afzonderlijk vermeld de daarin begrepen 
uitgaven voor deu dienst der sehuld, voor bet leger en voor 
de marine. Daarbij valt op te merken, dat her Rijksbudget 
van uitgaven verdeeld is in twee afdeelingen: doodoopende uit- 
gaven eu uitgaven welke niet wederkeeren; doeh waarvan, naar 
bet blijkt, er toeh telken jare weder voorkomen. 
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Du i tsehe  1~ ij k. 
De getallen stellen voor millioentallen marken. 
Diens~ @ e w o n e U i ~ g a v e n Bijkomende gewone, To~aaI de uit, gaven eind 3 L Tolaal. waarvan voor niet wederk, uitgaven voorLege 
~[aart. Dienst S.S. Leger. Mariae. Leffer. Marine. enMarinc 
1878 708.0 2.3 320.3 21.2 54.8 39.0 435.3 
] 881 696,1 8.9 327.0 24.7 42.9 14.9 409.5 
1886 815.0 17.3 338.4 36.6 33.2 15.3 423.5 
1891 1956.7 48.2 399.9 40.9 42.4 4.4 487.6 
1896 1520.3 71.6 472.1 58.5 43.9 19.7 594.2 
1901 2139.7 89.0 563.1 81.5 89.9 54.2 788.7 
1906 2158.8 132.8 632.6 115.3 87.9 93.1 928.9 
1907 2421.4 147.4 652.2 196.8 111.9 121.2 1021.1 
1908 2525.5 159.9 670.5 133.8 127.2 129.0 1060.5 
1909 2615.3 171.4 671.4 143.6 98.9 155.0 1068.9 
De gewone staats-uitgaven der Rijkslanden, van de afzonder- 
lijke staten, bedroegen in 1908 millioen mark 5.149.6, waarvan 
voor Pruissen alleen een bedrag kwam van millioen mark 3819.5. 
Maar tegenover deze totaalsom der jaarlijksche uitgaven van 
Pruissen stond onder de inkomsten des lands een ontvangstpost 
van millioen mark 2001.8 aan bruto-inkomsten der staatsspoor- 
wegen. Netto bedroegen deze inkomsten 599.1 millioen mark, 
d. i. namelijk zonder aftrek der bedragen vereischt voor de 
rentebetaling en amortisatie der spoorweg-sehulden. 
Het blijkt uit de voorgaande staatjes hoezeer ook in Duitsch- 
land de militaire uitgaven in aanzieulijke mate h bben bijge- 
dragen, zoowel tot vorming der rijksschuld, als tot opvoering 
der jaarlijksehe uitgaven. 
Ziehier trouwens hog een auder staatje dat dit duidelijk 
aangeeft. 
Daarin is namelijk aangegeven welke, sedert de vorming van 
her Duitsche rijk, de vermeerdering is geweest der uitgaven 
voor leger en marine, alsmede die voor den dienst der rijks- 
schuld, per hoofd der bevolking; en daarnevens wordt vermeld 
welke, eveneens per hoofd der bevolking, de rijks-uitgaven zijn 
geweest voor her a]gemeene p nsioenfonds. 
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Jnar. Uitgaven per hoofd tier bevolking voor 
Gemiddeld. Leger en Diensg der Algemeen 
Marine. Rijks-sehuld. Pensioenfonds. 
Marken .  
1872--75 8.63 0.07 0.49 
1876--80 9.91 0.08 0.42 
1881--85 9.06 0.2 0.43 
1886--90 9.20 0.6 0.62 
1891--95 10.76 1.2 0.90 
] 896--1900 13.18 1.3 1.12 
1901--1905 14.43 1.4 1.27 
1906 16.64 2.2 1.55 
1907 17.91 2.2 1.63 
1908 19.09 2.4 1.75 
Wij zouden veet te uitvoerig moeten worden indien wij aan 
de opgaven betreffende de financi~n van Engeland, Yrankrijk 
en het Duitsehe Rijk, die van de andere Europeesehe landen 
wilden toevoegen. Voor het door ons beoogde doel mag het ook 
voldoende geaeht worden, ons te bepalen to~ de financi~n dezer 
drie voornaamste en toongevende staten. 
hlleen mogen enkele opgaven betreffende Rusland hier nog 
eene plaats vinden, om te doen blijken, hoezeer aldaar even- 
eens de militaire uitgaven zijn toegenomen, alsmede die voor 
den dienst der staatssehuld. 
Rus land .  
Totaalsom 







~Vaarvan voor Buitenge- 
Diens~ :Leger. Marine. woon voor 
St. Sehuld. Leger. 
l~ i l l i oenta l len  Roebe ls .  
85.0 159.2 21.1 
195.6 225.6 30.4 29.9 
248.0 226.1 45.4 26.6 
275.5 326.0 93.6 18.5 
385.9 433.1 87.0 
De Russisehe staatsschuld, tevoren alreeds hoogst aanzienlijk, 
heeft ]aatstelijk, tengevo]ge van den oor]og met Japan, opnieuw 
een zeer belangrijke verhooging ondergaan. 
Van millioen roebel 6.392 in 1892 was zein 1907 opmillioen 
roebel 8725 gestegen; daaronder was respeetievelijk 3010 en 
3143 millioen roebel zoogenaamde spoorweg-leeningen. 
Ten slotte nemen wij nog twee opgaven over uit een artikel 
van den reeds genoemden iFransehen sehrijver, den heer Edmond 
Thery. Ze zijn ontleend aan zijn weekblad, waarin hij laatstelijk, 
in een serie van artikelen, een vergelijkende studie heeft ge- 
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leverd van de economische toestanden van Europa in 1858, 
1883 en 1908. Wij moesten hierboven constateeren ons met de 
appreeiaties van den geachten schrijver niet altijd te kunnen 
vereenigen. Zijne zuiver statistieke opgaven zijn ons echter ge- 
bleken genoegzaam juist te zijn. Wij zeggen: genoegzaam; zulke 
opgaven zijn zelden volkomen juist te controleeren; de beer 
Thgry noemt b.v. het bedrag tier Europeesche staatsschulden i
1908, doch zijn dit nu de cijfers van begin, of einde 19087 
Hij zelf heeft trouwens ann z~jn tabellen de opmerking verbon- 
den, dat ze niet met volkomen juistheid waren op te maken en 
dat de door hem gegeven getallen onder zeker voorbehoud 
moeten aangenomen worden, meer als minima-eijfers dan als de 
volkomen juiste cijfers. Onder vermelding van dit voorbehoud, 
meenen wij ze met gerustheid te kunnen overnemen. 
Welnu dan, volgens Thery bedroegen ¢le gezamenlijke Euro- 
peesche staatsschulden 
in 1858 millioen francs 52.560 
,, 1883 ,, ,, 106.958 
en ,, 1908 ,, ,, 151.429 
en de jaarlijksche militaire uitgaven - -  leger en marine - -der  
gezamenlijke Europeesche staten 
in 1858 millioen francs 2.390 
,1 1883 ,/ ,, 4.111 
en ,, 1908 ,/ ,, 7.54,6 
Deze getallen zijn op zichzelf zoo welsprekend, dat 't niet 
noodig zal zijn er reel ann toe te voegen. Alleen zij uitdruk- 
kelijk opgemerkt, dat, terwijl in her tijdperk 1858 tot 1888 
de voornaamste Europeesche oorlogen van de tweede helft der 
vorige eeuw voorvielen, in bet tijdperk 1888 tot 1908 daaren- 
tegen de Europeesehe vrede niet verstoord werd. En toch in dit 
tweede tijdperk eene vermeerdering der militaire ui~gaven met 
3485 miliioen francs tegen in her eerste tijdperk hog slechts 
1721 millioen francs vermeerdering, en ecne vermeerdering der 
staatsschulden, wel lets minder belangrijk dan in bet eerste 
tijdperk, maar toch hog altijd van 44,.576 millioen francs, na 
reeds 54.898 millioeu francs vermeerdering in her eerste tijdperk. 
Professor Schmoller schreef in de hoogst belaugrijke studie, 
waarin hij onlangs de financieele geschiedenis derlaatste euweu 
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van eenige Europeesche staten in vogelvlucht overzag '), wijzende 
op den zwaren belastingdruk waaronder thans iFraukrijk gebukt 
gaat, dat men her yolk bewonderen moet, dat zoo zwaren 
belastingdruk zonder morren draagt, doch tevens niet loochenen 
kan, dat die druk wel tot de uiterste grens gaat van wat ge- 
dragen kau worden: ~/das ie (die Steuerlast) his an die Grenze 
des Ertrttgliehen geht,z. 
Wij,  voor ons, zijn geneigd deze woorden over te nemen, 
doeh, als eonclusie betreffeude de fiuancieele toestanden waarop 
wij de aaudacht vestigden, ze toe te passen op de Europeesche 
staten in het algemeen en inzonderheid op de drie voornaamste 
onder deze, welker finaneien wij meer in bijzonderheden bespraken. 
Welke toch is, om hog even enkele hoofdpunten in herin- 
nering te brengen; welke toch is de toestand? 
In Engeland is de staatsschuld hog altijd boven de 700 mil- 
lioen pd. st,, tegen 628 millioeu miuimum en 861 millioen 
maximum in de vorige eeuw, en her budget slechts in equili- 
brium gehouden doordat de iukomsten-belasting i  volleu vredes- 
tijd is opgedreven tot een percentage dat vroeger alleeu als 
oorlogsbelasting eduld werd (thans 1 sh. i~ pc. per pd. st. en 
zelfs 1 sh. 8 pc. voor inkomens boven pd. st. 5000 tegen 
maximum 1 sh. 4 pc. in den Krimoorlog en 1 sh. 3 pc. in den 
Zuid-Afrikaanschen oorlog), en doordat de successierechten zoo 
hoog zijn opgevoerd, dat ze twee en een half maal zooveel moeten 
opbrengen als vijftien jaar geleden. 
In Frankrijk eeu staatsschuld van 30 milliarden francs tegen 
13 milliard v66r den Fransch-Duitschea oorlog en een Budget 
van ruim 4 milliardeu. Dientengevolge dan ook voortdurende 
opdrijving der belastingen - - de sueeessiebelasting laatstelijk tot 
een maximum percentage van °~9 pCt . - -en  desuiettegenstaande 
verleden jaar op de Begrooting van gewone inkomsten en uit- 
gaveu een deficit van meet dan 150 millioeu. 
In her Duitsehe Keizerrijk in dertig jaar, in vollen vredes- 
tijd, een staatsschuld gevormd van meer dan vier milliarden 
marken, waarvan £500 millioeu alleen ter bestrijding van het- 
geen de militaire uitgaven meer hebben vereischt dan uit de 
jaarlijksche inkomsten kon bcstreden worden, terwijl toch de 
') Gustuv Schmoller. Historische Betraehtungen ueber Staaten- 
bildung und Finanzentwicklung. Jahrbueh XXXII I .  1. 
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jaarlijksche last dier uitgaven in hetzelfde tijdsverloop vermeer- 
derde van 435 op 1069 millioen marken. In Duitschland dan 
ook, niet minder dan in Frankrijk, ja ill nog reel sterker 
mate eu reeds sedertjaren, een voortdurend streven tot opvoering 
der bestaaude belastingen en invoering van nieuwe, en des on- 
danks jaar op jaar belangrijke deficiten. 
Men huivert bij de gedachte, water  van den financieelen 
toestand der rijkste en machtigste onder de Europeesche staten 
zou worden - -  om van de mindere maarniet ecns tegewagen- -  
indien opnieuw een Europeesehe oorlog zou losbranden. Voor- 
waar, eerie catastrophe als door Lord Roscbury en Lord Aver- 
bury gevreesd, ware dan niet te vermijden. 
En er is hog iets anders anders. Bekend is bet, hoezeer in 
de laatste jaren het vraagstuk der werkloosheid in alle Euro- 
peesche staten in beteekenis is toegenomen. Allerwege zint men 
op hulpmiddelen om daarin tegemoet e komen. Doch terecht 
is het van verschillende zijden gezegd, dat de werkloosheid in 
her wezen der zaak een loon-kwestie is. Geen wonder echter, 
dat de loonen gedrukt worden waar de voortbrenging allerwege 
zoo zwaar belast wordt ten behoeve van onproductieve uitgaven, 
en bij milliarden er kapitaalsvernietiging plants vindt ter ver- 
meerdering der leger-toerustingen, in plants van dat die kapi- 
talen beschikbaar blijven tcr ontwikkeling en vermeerdering der 
algemeene voortbrenging. 
Waarlijk, her wordt tijd dat Europa tot bezinning kome. Dat 
in alte Europeesehe staten er een ernstig streven besta om her volks- 
bestaan en de onafhaukelijkheid te bevestigen en te verzekeren; 
niemand die dat za! misduiden, her anders zou wenschen! Doch 
tweeerlei politick kan gevolgd worden om dat doel te bereiken. 
Er is de politiek waardoor in Engeland een Pitt zich nog 
grooter roem heeft verworven als vredes-minister dau als oorlogs- 
minister, de politick na hem opnieuw gevolgd door Peel en 
Gladstone, evenzoo, immers aanvankelijk, door Disraeli en 
waaraan ook een Hertog van Wellington en een Palmerston hull 
goedkeuring hechtten, ttaar hoofdgedachte is deze, dat in vredes- 
tijd de militaire uitgaven van her land zooveel mogelijk ver- 
minderd, en daarvoor geen onnoodige offers gevraagd moeten 
worden; dat, zoolang het vrede is, alles moet aangewend wor- 
den om den bloei en den rijkdom van her land te bevorderen; 
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dat dit de kracht en het aanzien des lands veel meer verhoogt 
dan geldverspillingen voor oorlogstoerustingen, t, The more you 
reduce the burden of the people in time of peace the greater 
will be your strength when the hour of peril comes,/, is een 
gezegde van Disraeli. En voor hem had b. v. een Lord John 
Russel ook reeds gezegd: ,/it is by relying on the greatness of 
the country and on the spirit of our people that you will be 
most formidable in war, and not by any new-fangled system of 
increased estimates during a time of peace1/. Door dergelijke 
politiek te volgen heeft ook Duitschland, naar door Schmoller 
in zijn hierboveu aangehaald geschrift werd opgemerkt, zich van 
1814 tot 1860 hersteld van de verliezen door Napoleon hetland 
aangebracht, cu zijn krachtsbetoon i  de zestiger jaren voorbereid. 
Lijnrecht tegenover deze politiek staat die welke door Frankrijk 
na den oorlog van 1870 is gevolgd, welke sedert ook de politiek 
van Duitschland is geworden cn in de latere jaren al meer en 
meet ook ingang heeft gevonden in Engeland. Het is geworden 
een onderlinge wedstrijd om door militair machtsbetoon elkander 
in bedwang te houden. Doch hoe meer op dien weg wordt 
voortgegaan, hoe meet, intrinsiek, de landen verarmen; hoe 
meet, zou het oogenblik eens aanbreken dat van machtsbetoon 
werkelijk gebruik gemaakt moest worden, her gevaar groot is, 
dat alsdan slechts van krachts-uitputting zou blijken. Kan iemand 
zich denken hoe, zou opnieuw een oortog als die van 1870 uit- 
breken, het Duitsche l~ijk of ]~'rankrijk, bij den tegenwoordigen 
toestand hunner financien, de alsdan onvermijdbare offers zouden 
kunnen brengen? En inmiddels wordt aau het volhouden van 
dergelijke politiek heel war volkswelvaart geofferd. 
Doch hoe aan die roekelooze politiek te ontkomenP De eene 
staat toch kan voor de auderen niet onderdoen, zoolang dit de 
algemeene politieke richting blijit ; en ook de kleinere staten worden 
door de grootere op dien weg, die ten verderve leidt, medegesleept. 
hlle hoop moet, onzes inziens, gevestigd zijn op de Parle- 
meuten. Van daar moet op de Regeeringen zoo krachtigen en 
onwederstaanbaren drang worden uitgeoefead, at de Regeeringen 
wel tot gezamenlijk overleg moeten komen om aan den bestaan- 
den jammer een einde te maken. 
Amsterdam,  3uni 1910. G .M.  BoIssrvxI~. 
